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Publications des sociétés d’histoire  
et d’archéologie d’Alsace (année 2015)
Bas-Rhin
Société d’Histoire de l’Alsace Bossue
Bulletin no 71, 1er semestre 2015
Irène OURY, Poésie : S’Gaarde-Hiesel ; Rodolphe BRODT, La Lorraine 
des ducs : une impossible unité ; Chronique de l’école de Puberg, présentée 
par Marcel BIEBER  ; Lucien DROMMER, Rauwiller, Dénonciateur 
public ou Sac à procès ; Lucien DROMMER, Hirschland : Difficultés de 
mariage au moulin de Ischen.
Bulletin no 72 - 2015
Irène OURY, Poésie : Vergissmein’nichtle  ; Jean-Claude SCHMITT, 
La Ligne Maginot aquatique à Herbitzheim  ; Lucien DROMMER, 
Berg  : Kirchberg, une nouvelle jeunesse  ; René BURR, L’orgue Wetzel 
de l’église protestante de Siewiller ; Annelise BOUR, La pharmacie Bour 
de Diemeringen  ; Herta MULLER, Récit de la libération du village de 
Lorentzen en 1944  ; Marcel BIEBER, Chronique de l’école de Puberg 
(période 1901 à 1905).
Contact : 3, place de l’École, 67430 Dehlingen.
Cercle d’histoire d’Alsace-Lituanie
Cahiers Lituaniens - no 14 - automne 2015 - 16e année
Malgorzata PTASINSKA, La Lituanie dans la pensée politique de Jerzy 
Giedroyc ; Arnaud PARENT, Les nobles lituaniens à l’École des cadets-
gentilshommes de Lunéville  ; François MARTIN, Ladislas Starewitch, 
précurseur à Kaunas du cinéma lituanien  ; Piotr DASZKIEWIICZ, 
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Philippe EDEL, La première monographie française sur l’ambre jaune, 
publiée par Jean-Philippe Graffenauer en 1821 ; Piotr DASZKIEWICS, 
Thomas SAMOJLIK, Un bison de Bialowieza pour le musée de 
Strasbourg, épisode de l’histoire de la zoologie du XIXe  siècle  ; Emilie 
MAJ, Karen HOFFMANN-SCHICKEL, Petit renne, histoire d’une 
collaboration éditoriale lituano-alsacienne ; Eglé KACKUTÉ-HAGAN, 
Arturas Valionis, poèmes.
Louis Henri Bojanus - Le savant de Vilnius - 
Philippe EDEL - Piotr DASZKIEWICZ
Une enfance alsacienne  ; L’exil à Darmstadt - Une formation 
européenne et une carrière en Lituanie - Un pionnier de la médecine 
vétérinaire  ; Précurseur de l’anatomie comparée  ; Le conseiller d’État  ; 
Toujours honoré dans le monde.
Contact : 11 rue Waldteufel - 67000 Strasbourg.
Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et des Environs
Bulletin no 43 - décembre 2015
Histoires locales : Michel ORTH, Un vignoble à Brocomagus ? Que 
sait-on sur la vigne dans notre région ? Marc MATHERN, Le maître-autel 
de l’église paroissiale de Rottelsheim ; Louis GANTER, Les Reservelazarette 
à Brumath pendant la guerre 14-18 ; Charles MULLER, Il y a 70 ans… 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale ; Dossier : Jean-Claude GOEPP, 
Le cours de la Zorn de l’antiquité à nos jours ; Objets du musée : Franck 
ABERT (PAIR), Retour sur la découverte d’une sépulture de l’Antiquité 
tardive au mobilier atypique à Brumath Ziegelloecher  ; Patrimoine  : La 
rédaction, Brumath, la place de la Liberté… une partie de l’histoire en 
images ; Jean-Jacques KIENTZ (Traduction Louis GANTER et François 
RITTER) ; Jean-Claude GOEPP, En mémoire d’une carte postale  ; Le 
musée s’enrichit : Objets et photos, réminiscences… précieux témoins de 
l’histoire ; Louis GANTER, Encore du mammouth ; Louis GANTER, 
Un sesterce magnifique ! Céline LEPROVOST (PAIR), Le percuteur sur 
galet découvert en prospection au sud de Geudertheim.
Contact : SHAB - 7a rue de l’Angle - 67 170 Brumath.
Société d’histoire et d’archéologie de Dambach, Barr, Obernai
Annuaire no 49 - 2015
Jean-Michel BOEHLER, Liminaire, Entre tentations nationalistes 
et aspirations européennes  : le point de vue d’un historien  ; Boris 
DOTTORI, Observations sur le dispositif de défense avancé de la partie 
sud-est de l’enceinte médiévale d’Andlau (XVe  siècle)  ; Jean-Christophe 
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MEYER, Lieux-dits à Blienschwiller, Nothalten et Zell  : éléments de 
micro-toponymie ; Jean-Camille BLOCH, Une découverte patrimoniale 
majeure, la genizah de la synagogue de Dambach-la-Ville  ; Dominique 
DEMENGE, Réunion des deux Ottrott  : Ober- und Nieder en un seul 
village ; Claude MULLER, Les notes de Toussaint Duvernin sur le Chapitre 
rural d’Andlau (vers 1763) ; Dominique LERCH, Trois d’un coup ou la 
naissance de la librairie à Barr, le 26 juillet 1852, après avènement de la 
lithographie en 1845 ; Renée SCHNEIDER, Charles Simon, un tanneur 
barrois au XIXe siècle ; Jean-Marie GYSS, Le début de la Première Guerre 
mondiale (août 1914  - mai  1915) d’après le journal original de Charles 
Spindler  ; Gérard OHRESSER et Jean-Michel BOEHLER, En marge 
de la Seconde Guerre mondiale : Louis Edmond Ohresser et l’éloge de la 
cuisine française  ; Renée SCHNEIDER, Un incorporé de force barrois 
en 1942 ; Marie-Anne HICKEL, Touristes russes au XIXe siècle ; Marie-
Paule FLEISCHMANN, Histoire du gaz à Barr jusqu’en 1917  ; Paul 
HUMMEL, Comment j’ai vécu la libération de Barr… Témoignage d’un 
gamin de 14 ans à l’époque ; Jean-Marie GYSS, Actualités du Patrimoine ; 
Das Buch im Schaufenster, Regards sur un livre : Jean-Michel BOEHLER, 
Un enfant d’Alsace (1944-1954) de Maurice Laugner.
Contact : Hôtel de Ville de Barr - BP 21 - 67 141 Barr Cedex.
L’ESSOR - ACCS
Bulletin no 245 - mars 2015 - 86e année
Marie-Thérèse FISCHER, Les conspirateurs ; Albert REMY, Journal 
de la guerre 1914/1918  - 5e  partie  ; Suzy HEILIGENSTEIN, Robert 
Charlier raconte ; Léone CHIPON, Senones : L’Hôpital de Dom Calmet ; 
Théo TRAUTMANN, Faune et flore.
Bulletin no 247 - septembre 2015 - 86e année
Albert REMY, Journal de la guerre 1914/1918 - 7e partie ; Paul LOISON, 
La donation d’Agnès de Langstein ; Francis TISLER, La page de patois ; 
Marie-Thérèse FISCHER, Histoire de balais  ; Jean-Marie PIERREL, Les 
commerces de Schirmeck  - 4e partie  ; Théo TRAUTMANN, Faune et 
flore ; Pierre HUTT, La gazette. 
Bulletin no 248 - décembre 2015 - 86e année
Jean-Marie PIERREL, Les commerces de Schirmeck ; Paul LOISON, 
Le courrier des lecteurs ; Marie-Thérèse FISCHER, La prétendue abbaye 
de Belmont ; Albert REMY, La journal de la guerre 1914/1918 - 8e partie ; 
Théo TRAUTMANN, Faune et flore ; Francis TISLER, La page de patois ; 
Pierre HUTT, En parcourant la gazette ; Suzy HEILIGENSTEIN, Sortie 




L’industrie textile dans la vallée de la Bruche 
Collection Documents - 2013
Paul LOISON, Jean-Marie PIERREL, Roger GODIE, Pierre HUTT, 
Jean-Benoît MORO, Première partie : De la quenouille au métier à tisser ; 
Deuxième partie : Le développement de l’industrie textile dans la vallée de 
la Bruche : Évolution des règlements ; Livrets d’ouvriers ; Revendications 
et grèves ; Organigramme ; Histoire de quelques familles.
Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - 
BP 50032 - 67131 Schirmeck. 
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin no 189 - mars 2015
Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant, Le nom de famille ; 
Sources et recherches : Christian WOLFF, Une source complémentaire 
aux registres de baptêmes : le Mannrecht et le Geburtsbrief ou certificats 
d’origine ; Fabrice GRANDINEAU, Tout sur… les pièces accessoires de 
l’état civil  ; Yves SACK, Synthèse des recherches au SHAT en vue de 
trouver la «  carrière militaire  » de Jean Frédéric Guillaume Ferdinand 
Sack, né à Kloster Zinna le 2 juillet 1787, installé à Colmar début 1814, 
probablement enrôlé dans l’Armée Impériale de 1806-1807 (?) à 1813-
1814 ; Articles : Jacques BARA, Léonard Baldner (1612-1694), pionnier 
du naturalisme ; Jean-Claude STREICHER, Les fabricants de métiers à 
bas de Soultz-sous-Forêts, Jean-Paul SCHOENENBURG, L’ascendance 
des frères Stoeffler, pionniers de l’aviation, Paul Victor (1887-1947) et 
Philippe Ernest (1889-1962) ; Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : 
Aube, Doubs, Finistère, Hérault, Taille-racines, Indre-et-Loire, Manche, 
Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise et Aisne, Orne, Paris, Vosges, Algérie, 
Allemagne (Bade)  ; Courrier des lecteurs  : Compléments d’articles 
antérieurs : Christian Wolff, Apprederis, origine du nom et généalogie ; 
Madeleine Rouch, L’ascendance de Jeanne Helbling (1903-1985), actrice 
à Hollywood  ; Antoine Kipp, Luc Adoneth, L’ascendance alsacienne de 
Jean-Paul Finkbeiner (1928-2013), membre fondateur des Percussions 
de Strasbourg  ; Rolf Eilers, Christian Wolff, L’ascendance d’Auguste 
Bartholdi (1834-1904)  ; Christian Wolff, Changements de religion au 
XVIIe siècle. Le cas de la famille Clementz du Kochersberg ; Liste-éclair 
d’ancêtres : M. Jean Meier ; La page d’écriture : Achat d’un terrain pour 
le cimetière luthérien, Bouxwiller 1728.
Bulletin no 190 - juin 2015
Méthode  : Christian WOLFF, Le coin du débutant, Les prénoms  ; 
Sources et recherches  : M. RUHIER, Alsaciens insurgés pendant 
la Commune de Paris internés en Charente, 1871  ; Br. NICOLAS, 
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V. MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e  série, XI, 
J. Haenel-Held) ; Articles : V. MULLER, Le crime de Pantin, Généalogie 
de l’affaire Troppmann, 1869  ; Bl. DUCHATEL, L’ascendance de 
Chanrles David Winter (1821/1904), premier photographe de Strasbourg ; 
Notes de lectures :  Alsaciens hors d’Alsace : Finistère, Hérault ; Courrier 
des lecteurs  : Compléments d’articles antérieurs  :  H. Bosch, Jean-Paul 
Lingelser, Lorsque la généalogie débouche sur un étrange secret de famille, 
Compléments à l’ascendance de Jean-Georges Wurtz le poissonnier  ; 
R. Schmidt, L’ascendance des frères Stoeffler, pionniers de l’aviation, Paul 
Victor (1887-1947) et Philippe Ernest (1889-1962) ; R. Eilers, Ascendance 
d’Albert Schweitzer  ; Christian Wolf, Atlas des familles. Tableau 
généalogique Surgant (Thann) ; Gérard Flesch, Le coin du débutant. Le 
nom de famille  ; H. Bosch, Changements de religion au XVIIe  siècle. 
Le cas de la famille Clementz du Kochersberg. Liste-éclair d’ancêtres : 
Christian Wolf (branche Freund)  ; La page d’écriture  : Extrait de la 
tables des baptêmes par prénom, Strasbourg St-Guillaume, 1663.
Bulletin no 191 - septembre 2015
Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant. Les noms de 
lieu. Sources et recherches  : Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle 
(2e  série, I, ABEL-(de)BISANTZ)  ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e  série, XII, 
HELFF-HIRSCH). Articles : Daniel WASNER, Des Alsaciens nés dans 
l’Empire germanique à la fin du XVIIIe  siècle  ; Luc ADONETH, Les 
Wolbert, une famille alsacienne de juristes, de prêtres et de militaires du 
XVIIe au XIXe siècle (1ère partie) ; Philippe WIEDENHOFF, Une famille 
juive au XIXe siècle à Schwenheim : les Wollbrett ; Véronique MULLER, 
L’ascendance de Jean-Michel Sultzer (1740-1799), l’homme qui a sauvé la 
flèche de la cathédrale à l’occasion du millénaire de l’édifice ; Véronique 
MULLER, L’ascendance alsacienne de Gaston Glass (1899-1965), 
acteur, assistant-réalisateur, producteur à Hollywood, à l’occasion du 
50e anniversaire de son décès. Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : 
Hérault.
Bulletin no 192 - décembre 2015
Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant. Minorités 
religieuses et ethniques ; Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes 
généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources 
du XVIe  siècle (2e  série, II, BISCHOFF-BRUSS)  ; Bruno NICOLAS, 
Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2e série, 
XIII, HISSINGER-JACQUELIN)  ; Articles  : Luc ADONETH, Les 
Wolbert, une famille alsacienne de juristes, de prêtres et de militaires du 
XVIIe au XIXe siècle (2e partie) ; Blanche DUCHATEL, L’ascendance de 
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Francisque Xavier Adam dit Frantz Adam (1886-1968), La Grande Guerre 
vue par un médecin, photographe amateur ; Notes de lecture : Jean-Marc 
WALDISBERG, Quelques réfugiés à Illwickersheim St-Oswald en 1744 
(passage des Pandours)  ; Jean-Marc WALDISBERG, André Teutsch, 
un soldat de la La Wantzenau ; Courrier des lecteurs : Michèle et Jean 
MEIER, au Service historique de l’armée  ; Compléments d’articles 
antérieurs  : Jean-Paul LINGELSER, L’ascendance des frères Stoeffler, 
pionniers de l’aviation, Paul Victor (1887-1947) et Philippe Ernest (1889-
1962)  ; Rolf EILERS, Jean KIEFFER, L’ascendance de Charles David 
Winter (1821-1904), premier photographe de Strasbourg ; Philippe JOST, 
Alsaciens insurgés pendant la Commune de Paris, internés en Charente, 
1871. La page d’écrture : Mariage luthérien d’un anabaptiste à Strasbourg 
commenté par le pasteur de Saint-Guillaume, 1563.
Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.
Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau
Haguenau 1115-2015 - 2015 
Jean-Paul GRASSER et Gérard TRABAND
De la résidence impériale à la ville impériale  : La ville des 
Hohenstaufen, L’affirmation des libertés communales (1250-1400), 
L’apogée de la ville impériale  ; La fin de la ville impériale  : La crise 
religieuse et la guerre de Trente Ans (1535-1648), Le Roi de France impose 
sa souveraineté (1648-1715) ; Vers un monde nouveau : La reconstruction 
(1715-1789), La Révolution et l’Empire (1798-1815), Le triomphe de la 
bourgeoisie (1815-1870) ; La ville dans l’affrontement franco-allemand 
1870-1945  : Le Reichsland (1870-1918), Tensions politiques - Atonie 
économique (1919-1939), La tourmente des années 1939-1945, Les 
épreuves de la libération (1944-1945) ; Haguenau entre 1945 et 1980 : 
La renaissance, La reconstruction, La naissance d’une aire urbaine (1960-
1985)  ; Haguenau au tournant du siècle  : Une nouvelle conjoncture, 
Vers un développement durable ; Conclusion.
Contact : Musée historique -  
9 rue du Maréchal Foch - BP40261 - 67504 Haguenau.
Association Héraldique et Sigillographie d’Alsace / 
Les Amis du Musée de la Petite Pierre
Bulletin no 3 - L’empreinte - 2014
Les matrices de sceaux, par Daniel KELLER. Les conditions de la 
recherche  ; Qui possède une matrice ?  ; La fabrication des matrices  ; 
Typologie ; Le sort des matrices.
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Bulletin no 4 - L’empreinte - 2015
Sceaux et Springerle. Daniel KELLER, Les armoiries des 
Habsbourg ; Daniel STEMMELEN, Les armoiries du Sundgau ; Daniel 
KELLER, Les sceaux de Rosheim ; Michel PASTOUREAU, L’héraldique 
médiévale ; Daniel KELLER, Marques et emblèmes ; Daniel KELLER, 
Comment dater un sceau ? Quelques pistes… ; Emile HERKOMMER, 
Les « Springerle » et la Bible, un échange fructueux avec un visiteur… ; 
Nancy SCHLUMBERGER, Germaine nous a quittés…
Contact : 17, rue du Château - 67290 La Petite Pierre.
Amis des Hôpitaux Universitaires
Bulletin no 27 - avril 2015
Jean-Marie HOLDERBACH, La clé de voûte de la cave à vins 
de l’Hôpital civil  ; Charles REITENBACH, Le Dr Ferdinand Braun 
(1850-1918) ; Clémentine ALBERTONI, Olivier HAEGEL, Les Services 
techniques et économiques et la Clinique ORL  : entrée et articulation 
majeure de la seconde extension de l’Hôpital de Strasbourg ; Exposition 
ICI ou les derniers regards sur le bâtiment Perrin  ; Henri SICK, Jean-
Marie LE MINOR, Le docteur Eugène Koeberlé, anatomiste alsacien  ; 
Pr José REMY, Un examen « sur les chapeaux de roue » entre Berlin et 
Magdebourg  ; Pierre BARBIER, Souvenirs de la libération de l’hôpital 
en  1944  ; Jean TRESCHER, Jean-Marie HOLDERBACH, À la 
rencontre de l’histoire, Hautefort en Périgord ; Pr Jacques MARESCAUX, 
IRCAD - 1999/2015 : L’Innovation et l’Excellence au service des patients ; 
Pr Maurice LEIZE, Le Conservatoire de la Santé : du rêve à la réalité.
Contact : Pr Christmann, Service des Maladies infestieuses -  
NHC, 1 place de l’Hôpital - BP 426, 67091 Strasbourg Cedex.
Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Kochersbari no 71 - été 2015
La vie d’un paysan de Nordheim au temps de la Révolution et de 
l’Empire napoléonien racontée par Mathias Ostermann (1754-1820)  ; 
François HEIM, L’abbé Laurent Thomas, originaire de Griesheim, prête 
réfractaire sous la Révolution, puis supérieur des Soeurs de la Charité 
(1758-1844) ; Olivier LINDER, De Kuttolsheim (Kochersberg) à Fresno 
(Californie). Le singulier destin de Jules-Jacques Rorphuro (1861-1928) 
et de sa famille  ; Jean-Pierre HIRSCH, Coups de feu et grève dans les 
tuileries d’Achenheim. Juin à septembre 1907  ; Raymond SPEICH (en 
collaboration avec Jean-Marie Quelqueger). Autour des cahiers d’écoliers 
de Willgottheim (1934-1938) ; Albert LORENTZ, Alyce Hamm, créatrice 
Haute Couture (Saessolsheim 1930 - Chicago 2014).
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Kochersbari - no 72 - hiver 2015
Liliane CHÂTELET-LANGE, Le voyage d’un Alsacien en Terre 
Sainte en 1561-1562 d’après un récit de Jacques Wurmser l’Ancien ; Julien 
RIEHL, Les Hoftname de Hurtigheim (deuxième partie)  ; Jean-Marie 
KLEIN, S’Neubüre Hoft à Offenheim ; Albert LORENTZ, Baptême forcé 
en l’église de Dossenheim pour Marie née le 25 décembre 1790 d’une 
mère juive de Quatzenheim ; Jean-Claude OBERLÉ, Jean Koessler, jeune 
dragon originaire de Wingersheim, mort à la bataille de Valls en Catalogne 
en 1809 ; François ZIMMER, La guerre des "Quatre Jean" à Olwisheim 
(1832-1852)  ; François ZIMMER, Une fontaine pour Waltenheim-sur-
Zorn (1822-1838) ; Albert LORENTZ, Travaux et traditions au temps de 
Noël dans une ferme du Kochersberg vers 1950 ; Marie-Claire BURGER, 
L’accueil de nos expositions au Trèfle.
Contact : 4, place du Marché, 67370 Truchtersheim.
Le Parc de la Maison alsacienne
Cahier no 17 - Maisons alsaciennes : Vie rurale et habitat - 2015
Jean-Claude KUHN, Vestiges archéologiques de la vie quotidienne 
paysanne au XVIIIe dans la région d’Obernai ; Livia KUHN-POTEUR, 
Quelques recettes anciennes : beignets à l’entonnoir ; Jean-Claude KUHN, 
Maisons sauvées ou disparues en 2014.
Contact : 34, rue Courbée - 67116 Reichstett.
Mémoires locales de Marckolsheim
La mémoire du Loup - ’s Wolfsblattel no 5 - 2015
Raymond BAUMGARTEN, Une histoire de clôture (petits varia 
architecturaux)  ; Raymond BAUMGARTEN, Michel KNITTEL, Les 
« Gruss » lithographiés de Marckolsheim ; Raymond BAUMGARTEN, 
Histoire des Sœurs de Ribeauvillé, sœurs d’école de Marckolsheim, et 
chronique de Marckolsheim (1822-2000) ; Raymond BAUMGARTEN, 
transcription : Ehrart et Friedhelm FRIEDRICHS, Le « Diskutier-Club » 
de Marckolsheim  ; Michel KNITTEL et Michel SCHACHERER, 
Histoire de la société Johann Neusch, propriétaire des fabriques de cigares 
de Marckolsheim, Elsenheim et Rhinau  ; Véronique GEBHARTH et 
Michel SCHACHERER, Jean-Baptiste Klein, itinéraire d’un Alsacien 
dans la marine ; Michel KNITTEL, Notre nouvelle carte postale : Une 
aquarelle inédite de 1854 - Rappels historiques sur la maison Renaissance 
disparue de Marckolsheim  ; Ils auraient 100  ans : Les conscrits de la 
classe 1915.
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Numéro spécial Seconde Guerre Mondiale -  
70e anniversaire 1945-2015 - Février 2015
Michel KNITTEL, Avant-propos : Mémoire des lieux, lieu de mémoire ; 
Transcription : Véronique GEBHARTH - traduction : Michel KNITTEL, 
L’attaque du 15  juin 1940 vue par un officier allemand  ; Le «  film  » de 
la traversée du Rhin, vu par la propagande allemande  ; Le Journal de 
Guerre de Henri Lafay, sergent au 42e RIF en juin 1940 ; « La casemate de 
Marckolsheim », un texte de Jean Tournassus  ; Michel KNITTEL, Jean 
Tournassus, Pierre Probst et « Ceux de l’infanterie » ; Michel KNITTEL, 
Marckolsheim et Neuenburg-am-Rhein, « villes-soeurs » de la Neuordnung ; 
Joël MUNTZINGER et Michel KNITTEL, Une belle découverte  : un 
artiste allemand en 1940 dans Marckolsheim détruit ; Michel KNITTEL, 
Adolf Hitler à Marckolsheim en 1940 : Contexte et déroulement d’une visite-
éclair en Alsace ; Raymond BAUMGARTEN et Michel KNITTEL, Un 
témoin unique de l’Histoire : Paul Blasy (1913-1983) ; Roland DREYER, 
Actualité du patrimoine : la cité paysanne et un baraquement de la Siedlung 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; Raymond 
BAUMGARTEN et Michel KNITTEL, Les baraques françaises du centre-
ville  ; Roland DREYER, Les quatre de Tambov  ; Jean-Paul Didierjean  : 
de l’uniforme des incorporés de force à celui de la gendarmerie (Souvenirs 
recueillis par Bernard BROMBECK)  ; Roland DREYER, André Koch  : 
de l’artillerie française à la Kriegsmarine  ; Document  : L’attaque du pont 
de Marckolsheim par les troupes françaises le 31  janvier  1945  ; Michel 
KNITTEL, La Bataillon de Marche no 21 : notes complémentaires ; Michel 
KNITTEL, Comment le soldat Jean Marais voulut faire décorer son chien à 
Marckolsheim en 1945 ; La libération de Marckolsheim en 1945 racontée par 
les enfants des écoles ; Julien SCHAMBERGER, 3 février 1945 : comment 
un garçon de 12 ans échappa de peu à la mort ; Véronique GEBHARTH 
et Michel KNITTEL, Les Banatais de Marcklolsheim  ; Tourisme du 
patrimoine : pour un circuit de mémoire 1939-1945.
Contact : Mairie de Marckolsheim - 26 rue du Maréchal Foch - 67390 
Marckolsheim. 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim
Annuaire 2015
Père Philippe LÉCRIVAIN, s.j., Un rapide voyage dans la Compagnie 
de Jésus à l’occasion du 4e  centenaire de l’église de Molsheim  ; Francis 
RAPP, Réforme protestante et Contre-Réforme catholique en Alsace, 
notamment à Molsheim ; Chanoine Bernard XIBAULT, Molsheim, cœur 
de diocèse, pendant la Contre-Réforme  ; Jean-Jacques VIROT, L’église 
des Jésuites de Molsheim  - Lecture du système spatial et structurel de 
l’édifice ; Louis SCHLAEFLI, La bonne société catholique du diocèse de 
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Strasbourg en 1669, à travers un rarissime placard du Pactum Marianum de 
Molsheim ; Christine MULLER, Maîtres d’école et organistes à Rosheim 
au XVIIe  siècle  ; Gilles BANDERIER, Dom Calmet et la collègiale de 
Niederhaslach au XVIIIe  siècle  ; Pierre-Valentin BLANCHARD, Les 
multiples facettes de la vie de Charles Prost (1830-1881), conseiller général 
et maire de Molsheim ; Simone BOËS (†), Départ et retour des gendarmes 
de Rosheim (1940-1945) ; Raymond KELLER, Nouvelles du « chantier 
des bénévoles » de la chartreuse de Molsheim.
Collection « Histoire & Patrimoine », tome 4 : Les Jésuites à 
Molsheim et ses environs (1580-1765)
L’œuvre des Jésuites dans la région de Molsheim  : Louis 
SCHLAEFLI, L’œuvre éducative des Jésuites  ; Louis SCHLAEFLI, La 
pastorale des Jésuites ; Louis SCHLAEFLI, Les Jésuites aux avant-postes 
de la Contre-Réforme  ; L’architecture et le mobilier de l’église des 
Jésuites de Molsheim  : Daniel GAYMARD, Étude architecturale de 
l’ancienne église des Jésuites ; Grégory OSWALD, Le mobilier ancien et 
les trésors artistiques de l’église des Jésuites ; Propriétés et bâtiments des 
Jésuites à travers les siècles : Grégory OSWALD, Aspects économiques 
de la présence des Jésuites dans la région de Molsheim du XVIe au 
XVIIIe siècle ; Pierre-Valentin BLANCHARD, La destinées des bâtiments 
du collège jésuite après 1765. Sources et bibliographies.
Contact : 4, cour des Chartreux - 67 120 Molsheim.
Société pour la Conservation des Monuments Historiques 
d’Alsace
Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 
Mélanges offerts à Guy Bronner, 2015, Tome LVIII
Bernadette SCHNITZLER, À Guy Bronner, à l’occasion de ses 
trente ans de présidence de la Société pour la Conservation des Monuments 
Historiques d’Alsace ; Jacky KOCH, La Porte d’Ottrott du Mur païen du 
Mont Sainte-Odile : résultats inédits de la campagne de sondage de 2004 ; 
Jean-Philippe MEYER, Sculptures romanes de Sainte-Foy de Sélestat et 
leurs modèles de Worms ; Bernard HAEGEL et René KILL, Redécouverte, 
fouille et consolidation du château de Warthenbourg - Daubenschlagfelsen - 
Une extraordinaire aventure humaine et archéologique ; Maxime WERLÉ, 
avec la collaboration d’Agnieszka KOZIOL et Olivier PUTELAT, Vestiges 
du système défensif primitif (fin du XIVe siècle) du faubourg de la Krutenau 
à Strasbourg  ; Jean WIRTH, Un sculpteur à la cathédrale de Strasbourg 
dans les années 1240 ; Georges BISCHOFF, Un château-fort retrouvé, la 
Bischoffsburg d’Eguisheim  ; Jean-Michel RUDRAUF, Klein-Arnsberg ou 
la dernière génération des châteaux forts de montagne en Alsace  ; Louis 
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SCHLAEFLI, Quelques compléments à propos de divers monuments 
funéraires strasbourgeois  ; Bernhard METZ, Burg, Schloss et Kastel dans 
la toponymie alsacienne  ; Thierry HATT, Un nouveau regard sur J. F. 
Blondel et le plan « cadastral » de 1764 : équipes, financements, réseaux ; 
Monique FUCHS, Les berlines strasbourgeoises du XVIIIe  siècle, un 
artisanat de luxe oublié ; Marc GRODWOHL, Le monument historique 
invisible. Structures agraires et pastorales en pierre sèche dans les forêts sous-
vosgiennes ; Dominique TOURSEL-HARSTER, Les jardins de plaisance 
de Bouxwiller sous les Hanau-Lichtenberg et les Hesse-Darmstadt (1701-
1790). Espace de représentation princier et lieux de l’intime  ; François 
PÉTRY, La carrière égyptienne de Charles Richert (1869-1946), cuisinier 
alsacien  ; Benoît JORDAN, André Kreichgauer, fabricant d’ornements 
à Paris au XIXe  siècle  ; Marie POTTECHER, Le lotissement de la 
Neustadt. De la logique économique à la politique urbaine  ; Clémentine 
ALBERTONI, À la recherche des monuments historiques disparus  ; 
Bernadette SCHNITZLER, De quelques ex-libris d’archéologues alsaciens ; 
Mesures de protection au titre des Monuments historiques - Année 2015.
Contact : 2, place du château - 67 000 Strasbourg.
Société d’Histoire de Mutzig et Environs
Annuaire 2015 - tome XXXVII
Claude MULLER, L’intendant ou le prince-évêque ? Du pouvoir en 
Alsace dans la première moitié du XVIIIe siècle ; Vincent MARTINEZ, 
Mort de Louis  XIV et avènement de Louis  XV en  1715  ; Vincent 
MARTINEZ, Les deux sièges de Strasbourg 1814 et 1815  ; Andrée 
ROLLING, Pensions et Légions d’Honneur au XIXe  siècle - Mutzig  ; 
Auguste SCHMITT, La région de Molsheim-Mutzig à l’époque du 
Reichsland (1870-1914) ; Xavier ORTHLIEB, Des fusils belges pour les 
mitrailleurs du Kaiser ; Alexandre LAUBER, Le village de Niederhaslach 
pendant la Première Guerre mondiale  ; Alexandre LAUBER, Itinéraire 
du service militaire de mon père Florent Lauber (1898-1969)  ; Xavier 
ORTHLIEB, Lettres galiciennes d’un Landsturm de Greisswiller ; Andrée 
ROLLING, Lettre aux miens - Heimweh ; Joseph WEISS, Octobre 1944, 
à Urmatt ; Francis BOURGAULT, Nos activités au fil des mois.
Contact : 24 rue de la Chapelle - 67190 Dinsheim-sur-Bruche.
Société d’histoire des Quatre Cantons
Annuaire 2015 - tome no 32 - 2014
Marcel EHRHART, Les Zorn de Bulach, une famille noble en 
Basse-Alsace  ; Jean-Paul LINGELSER, Lipsheim  : quelques fragments 
d’histoire ; Claude MULLER, La croix et la manufacture. Les Mertian, 
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une famille catholique d’industriels au XIXe siècle ; Claude MULLER, La 
croix et la règle. Les congrégations religieuses dans le canton de Benfeld au 
XIXe siècle ; Bertrand RIETSCH, Une source généalogique et historique 
souvent négligée : les images mortuaires ; François WOEHL, Association 
catholique Saint-Joseph de Geispolsheim  ; Eugène DISCHERT (†), 
« Tagebuch aus dem ersten Weltkrieg ». Eugène Dischert, témoin de la Première 
Guerre mondiale à Benfeld ; Béatrice SCHIRLÉ-PERRUCHON, Aloyse 
Schirlé (1888-1914), un avenir prometteur foudroyé ; Gérard JOST, Jean-
Marie ZUGMEYER, Le foyer Marie-Madeleine à Illkirch-Graffenstaden ; 
Armand GRAFF, Oradour-sur-Glane, une victime ersteinoise.
Contact : 3c rue des Noisettes - 67640 Lipsheim
Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs
Regards sur l’histoire no 35 - mars 2015
Etienne POMMOIS, Dominique Dietrich Ammeister de Strasbourg par 
Louis Spach ; Jacqueline SCHIED, Parcours d’Emile Heilig (1939-1945) ; 
Hélène GOERGER-VOGT †, Le sac de l’Hôtel de Ville de Strasbourg 
par Philippe Frédéric de Dietrich ; Lise POMMOIS, 265 ans d’histoire de 
Villeroy & Boch ; Jean-François KRAFT, La forge Graffenweyer.
Contact : 8, rue des Cerisiers, 67110 Niederbronn.
Conservatoire du Patrimoine religieux en Alsace
Bulletin no 16 - hiver 2015
Rétrospective 2015  : Bertrand SCHLUND, L’exposition 2015 aux 
Récollets de Rouffach, « À pleine Voix » ; Benoît JORDAN, Une année 
d’activités intenses ; Anne CHEVANNE, L’architecte du patrimoine, un 
allié de choix. Rencontre avec Fabien Michel.
Contact : 16, rue Brûlée - 67 000 Strasbourg.
Société Savante d’Alsace
Moissons d’Histoire (XVe-XIXe siècles), Jean Vogt : un demi-siècle 
de recherches sur l’histoire de la campagne alsacienne (1952-2005) 
Jean-Michel BOEHLER et Dominique LERCH, 
Collection recherches et documents - no 86 - 2015  
Société savante d’Alsace et Société académique du Bas-Rhin
Jean-Michel BOEHLER, Chapitre Ier. Risques naturels et 
humains  : Les tremblements de terre  : Ville et campagne, même sort  ; 
Un grand chantier  : l’eau dévastatrice  ; L’incendie et la pollution  ; 
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Dominique LERCH, Chapitre II. Produire, commercer, transformer : 
Assolements, techniques de culture et productions agricoles  ; La place 
de l’élevage dans une économie rurale  ; Un espace rural irrigué par le 
commerce ; Aux marges d’une recherche : la transformation des produits 
agricoles, les mines, le textile  ; Jean-Michel BOEHLER, Chapitre  III. 
Vivre ensemble : Être propriétaire à la campagne ; De la propriété à la 
possession : modes et problèmes de tenure  ; Entre harmonie sociale et 
conflictualité ; Conclusion générale : La réponse de Jean Vogt, imaginée 
par Dominique LERCH.
Contact : Palais Universitaire - 9 Place de l’Université - 
67000 Strasbourg.
Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs
Pays d’Alsace - varia no 250 - I-2015
Francis KUCHLY, Reinhardsmunster dévasté en 1633 ; Eric WOLF, 
Phalsbourg, son histoire. Ce que les archives de Strasbourg révèlent  ; 
Claude MULLER, La croix et le choix. Autour de l’élection de l’abbesse 
de Saint-Jean-des-Choux en  1724  ; Jean-Louis WILBERT, Le vécu de 
la population de Sarre-Union et des environs - 1914 (troisième partie)  ; 
Daniel PETER, Dans la tranchée ; Henri HEITZ, Bref retour sur le passé 
de la place du Général-de-Gaulle.
Pays d’Alsace no 251 - II-2015
Philippe JEHIN, La faune dans le secteur de Saverne au XIXe siècle ; 
Dominique LERCH, Métiers de l’imprimé à Saverne au XIXe  siècle  ; 
Jean-Louis WILBERT, Le vécu de la population de Sarre-Union et des 
environs, Quatrième partie  ; Lise POMMOIS, Autour de la libération 
de Saverne  ; Pierre VONAU, Une désannexion problématique  ; Henri 
HEITZ, La rue Poincaré depuis 1919. Hoh-Barrgasse, rue du Haut-Barr, 
précédemment.
Pays d’Alsace - Cahier varia no 252 - III-2015
Albert KIEFFER, Jean-Michel LANG, La disparition mystérieuse du 
conseiller de la cour Johann Conrad Herwardt  ; Jean-Pierre HIRSCH, 
En 1907, cinq mois de grève dans la chaussure à Dettwiller, à Pfaffenhoffen 
et à La Walck ; Stéphane XAYSONGKHAM, Le procès funèbre du valet 
Jean Bastian ; Daniel PETER, Août 1914 : entre Saverne et Sarrebourg, 
les impressions d’un sous-officier allemand ; Daniel PETER, Les bonnes 
alsaciennes de Nancy en 1914 ; Jean-Louis WILBERT, La dernière mission 
du capitaine Winters, pilote de l’US Air Force 25 novembre 1944 ; Henri 
HEITZ, Saverne vue de front.
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Pays d’Alsace - Cahier varia no 253 - IV-2015
Jean-Joseph RING, Saint-Jean-Saverne. La charte de donation du 
domaine de Megenhelmeswilre (1126-1127) à l’origine de la fondation du 
monastère de Saint-Jean-le-Baptiste  ; Jean-Joseph RING, Pierre, comte 
de Lutzelbourg et de Falkenstein ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, 
L’élevage ovin dans le comté de Sarrewerden au début du XVIIIe siècle ; 
Henri HEITZ, La fin du kiosque chinois du parc épiscopal de Saverne ; 
Pierre VONAU, Un livret de chants religieux à l’usage des soldats allemands 
des deux confessions (1915) Feld-Gesangbuch ; Philippe WIEDENHOFF, 
Un jeune Ottersthalois dans la Grande Guerre : Camille Klein (1889-1964).
Centre de recherches archéologiques médiévales de Saverne 
Châteaux forts d’Alsace no 14
Jean-Michel RUDRAUF, Les châteaux forts ignorés de l’Alsace : 14. 
Le Girsberg-Schaenzel et les deux châteaux du Staufen (Wihr-au-Val, 
Soultzbach-les-Bains et Voegtlinshofen)  ; Michel ZURBACH, Le 
«  château d’Oderen  », un mythe tenace ? Jean-Claude WEINLING, 
Les mentions de châteaux forts dans la « Chronique des dominicains de 
Colmar  »  ; Bernadette SCHNITZLER, Quelques cors en terre cuite 
découverts dans les châteaux de montagne en Alsace  ; Jean-Claude 
WEINLING, Un grafitti en forme de haume provenant du château de 
Wangenbourg ; René KILL, Des châteaux forts alsaciens sur les fourneaux 
en fonte moulée De Dietrich ; René KILL, Deux exemples d’embrasures de 
tir à cylindre rotatif à Wasselonne et Paffenhoffen ; René KILL, Maurice 
Barrès et le château de Geroldseck-sur-Sarre (commune de Niederstinzel, 
Moselle).
Centre de recherches archéologiques médiévales de Saverne 
Châteaux forts d’Alsace no 15 - 2015
Pierre FLUCK, Henri Schœn s’en est allé ; René KILL, Henri Schœn et 
les châteaux forts alsaciens ; Henri SCHŒN (†), Quelques sites de guerre de 
sape médiévales des Vosges et du Wasgau ; Jacky KOCH, Une tour carrée 
méconnue de l’Engelbourg à Thann : un élément d’un château primitif ? ; 
Rémy VALENTIN, Un sauvetage réussi au château du Schoeneck  : 
l’extension de la face est du logis nord  ; Jean-claude WEINLING, 
Fortifications et limes des Vosges : une origine mythique pour les châteaux 
forts de Haut-Echery, Frankenbourg et Haut-Koenigsbourg ; René KILL, 
Les châteaux du Haut et du Petit-Koenigsbourg dans «  Les enfants des 
Vosges, ou Mémoires d’un vieillard alsacien », roman de Simon de Coiffier 
de Moret publié en 1799 ; René KILL, La maison forestière du château de 
Hunebourg et la question de sa fonction initiale.
Contact : Centre Alphonse Wollbrett - BP 90042 - 67701 Saverne Cedex.
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Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
Annuaire 2013
François HEIM, Léon X, grand pontife de Jacques Wimpheling, 
plaidoyer contre ses adversaires  ; Rudolf LANG, Grâce à Matthias 
Ringmann, un nom pour l’Amérique ; Martin LEHMANN, La réception 
de la découverte de l’Amérique à la lumière de la Cosmographiae Introductio 
de Matthias Ringmann et de la carte du monde de Martin Waldseemüller ; 
Hans Dieter TÖNSMEYER, Magister Ludwig Dringenberg  : Von 
Dringenberg in Westfalen nach Schlettstadt im Elsaß ; Laurent NAAS, La 
disparition d’une humaniste, bienfaitrice de la Bibliothèque Humaniste, 
Unni Wissing Bloom-Anderson  ; Sandrine de RAGUENEL, Ioannes 
Sapidus à la lumière des lettres de Paul Voltz  : une nouvelle facette du 
directeur de l’École latine de Sélestat ; Frank HIERONYMUS, Architektur 
im Basler Buchdruck des 15. und 16. Jahrhunderts, eine Übersicht  ; Jean-
Philippe MEYER, L’église abbatiale d’Ebersmunster depuis l’époque 
romane. Les textes  ; Jean-Marie JOSEPH, Les vitraux de l’église Saint-
Antoine de Sélestat  ; Hubert MEYER, Jean Pons, président honoraire 
des Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat nous a quittés…  ; 
Kyra KAPSREITER, Joyeux Noël avec Frédéric Fiebig. Das malerische 
Universum des Künstlers in einer Weihnachtskrippe ; Jean-Paul AUBÉ, Notes 
sur l’histoire du collège de Saint-Hippolyte (1871-1986) ; Pierre BRUNEL, 
Corpus des marques de taille  : la chaire à prêcher de l’église collégiale 
Saint-Georges de Sélestat  ; Le mot des Jeunes Amis de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat autrement dit des JABHS ; Pia ROMANUS, La 
place-forte de Schlestatt, 1755-1837 ; Marthe MULLER, Schlàmbàch qui 
es-tu ? ; Daniel EHRET, Se questo è un uomo Stéphane Hessel à Sélestat : 
témoignage  ; Claude MULLER, La croix et la patrie. François Joseph 
Colnet, ex-dominicain, sentinelle de l’Église constitutionnelle à Sélestat ; 
Gabriel BRAEUNER, L’exposition «  Les années sombres 1939-1945  » 
à Sélestat  ; Éric ETTWILLER, L’enseignement secondaire des filles à 
Sélestat à l’époque du Reichsland. Seconde partie  : l’école supérieure de 
filles des Vieux-Allemands puis école supérieure de filles municipale (1892-
1918) ; Patrice DURR, Sélestat et le cinéma (3e partie) : 1919-1939 vers la 
construction des grandes salles ; Jean HURSTEL, Le passage du Tour de 
France à Sélestat entre les deux guerres ; Jean HURSTEL, Le passage du 
Tour de France à Sélestat en 1961 ; Jean HURSTEL, La visite du Président 
de la République Raymond Poincaré à Sélestat le 10 décembre 1918 ; Jean 
HURSTEL, La visite du Président de la République Alexandre Millerand 
le 29  mai 1923  ; André EHM, Une thèse controversée  : «  l’éducation 
nouvelle » d’Albert Ehm (1938). Propos recueillis, analysés et commentés 




Marie-Odile BURCKEL, Sébastien Murrho le Jeune et La double 
abondance des mots et des choses d’Érasme de Rotterdam  ; Hubert 
MEYER, « Écrits sur le mur » de Fernande Petitdemange ; Sandrine de 
RAGUENEL, Matthias Schürer à Colmar  : un recueil annoté dans le 
fonds de la Bibliothèque des Dominicains ; James HIRSTEIN, L’édition 
de l’Éloge de la Folie confiée par Érasme de Rotterdam à l’imprimeur 
Matthias Schürer en 1514 ; James HIRSTEIN, La nouvelle édition de la 
Correspondance de Beatus Rhenanus : le premier volume a paru ! ; Hubert 
MEYER, ABCdaire lib(v)re  ; Jean-Marie MONTAVON, Sélestat en 
1914, la population, la ville, ses fonctions régionales ; Guilaine KIENTZ, 
Sélestat durant la Première Guerre mondiale, Exposition aux Archives 
Municipales avec la collaboration de la Bibliothèque Humaniste Hors les 
Murs du 16 mai au 3 octobre 2014 ; Gabriel BRAEUNER, Optimisme 
et pleine de projets Sélestat en juillet 1914  ; Notre président lauréat du 
Bretzel d’Or 2014 ; Gabriel BRAEUNER, Hommage à Raymond Muller, 
Président Honoraire des Amis de la Bibliothèque Humaniste  ; Mathieu 
DANNER, Scherwiller en 1914, une entrée en guerre inattendue  ; Léa 
FRERING, « Les JABHs. – Les quoi ?! ? » ; Catherine ROMANUS, Une 
année d’apprentissages  ; Pia ROMANUS, La vie quotidienne à Sélestat 
en  1914  ; Laurent NAAS, Retour sur un Centenaire omniprésent et 
quelques anniversaires oubliés ; Luc ADONETH, Du chasse-coquin au 
bourreau : des métiers (heureusement) disparus. Mélanges (1658-1702) tirés 
de notes de M. Tharcisse Niedhammer ; Norbert REPPEL, Les vitraux de 
l’église de Mussig ; Janine ERNY, Le sculpteur Théophile Klem dans les 
lieux cultuels à Sélestat ; Jean HURSTEL, Le SC Sélestat vainqueur de la 
coupe d’Alsace en 1962 ; Marthe MULLER, Blitz sans orage ; Jean-Marie 
JOSEPH, Les coiffeurs de Sélestat origine et histoire ; Un abécédaire en 
26 cartes postales ; Gabriel BRAEUNER, Les commerces d’antan. Une 
nouvelle exposition de l’association Mémoires de Sélestat ; Patrice DURR, 
Sélestat et le cinéma (4e partie) : 1919-1939. La législation française - Les 
films projetés  ; Éric ETTWILLER, L’enseignement secondaire des filles 
à Sélestat à l’époque du Reichsland. Seconde partie : l’école supérieure de 
filles des Vieux-Allemands puis école supérieure de filles municipale (1892-
1918) ; Claude MULLER, Le ciel et ses réseaux. Les Rohmer de Sélestat 
au XVIIIe siècle ; Jean HURSTEL, Le poète Jean-Paul de Dadelsen et le 
collège de Sélestat.
Annuaire 2015
Marie-Odile BURCKEL, La société littéraire de Sélestat fondée par 
Wimpfeling ; James HIRSTEIL, La découverte de corrections autographes 
de Martin Luther dans un livre de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat ; James HIRSTEIL, Le Colloque « Beatus Rhenanus de Sélestat 
(1485-1547) et une réforme de l’Église  : engagement et changement »  : 
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remarques et résultats ; Laurent NAAS, À propos d’une journée d’étude 
sur le cahier d’écolier de Beatus Rhenanus. Premier bilan et perspectives 
de la mise en valeur scientifique des collections de la Bibliothèque 
Humaniste  ; Laurent NAAS, «  Sum Beati Rhenani An. M.D.XXXV.  » 
Un ouvrage de Beatus Rhenanus en vente chez Christie’s à New York, le 
11 avril 2013 ; Jean-Jacques HOECHSTETTER, Martel Catala à la veille 
du premier conflit mondial ; Mathieu DANNER, Les réquisitions non-
alimentaires effectuées par l’armée allemande à Scherwiller entre  1914 
et 1918 ; La petite histoire de ma vie. Témoignages sur la Libération de 
Sélestat, hiver 1944-1945. Gabriel BRAEUNER, Introduction  ; Textes 
de Monique DOTTOR, Jeanne NICKELS-GALL, Alice HIHN, Marie-
Rose SIEGEL, Alice MERGEL, Michèle LUDWIG, Marie-Thérèse 
ETIENNE, Irène FUCHS, Jean-Pierre SCHOEPPERLE, Hélène 
SENGLER, Fifine ROHMER, Tharsice NIEDHAMMER (†), Rémy 
SPIES, Gérard JESSEL, Mariette BERNHARD  ; Guilaine KIENTZ, 
Sélestat libérée ! 70  ans de paix  ; Benjamin LIRAUD, Une année 
JABHs  ; Léa FRERING, Pia ROMANUS, Christine ROMANUS, 
1915 dans le Schlettstadter Volksblatt  ; Hugo KOHLER RAPP, Il était 
une fois la briqueterie de Châtenois, photos de Catherine ROMANUS ; 
Hélène FLUCK, Pia ROMANUS, La vie et l’engagement religieux au 
XVIIIe siècle à Sélestat, à travers l’étude des archives notariales ; Vincent 
HUSSER, La nouvelle Bibliothèque Humaniste : un nouvel écrin pour de 
nouvelles perspectives ; Antoine GAUGLER, La villa du chanoine Louis 
Erard à Châtenois, chef-lieu d’arrondissement en 1945 : chronique de vie 
religieuse et de journées de guerre ; Philippe JEHIN, La montagne en feu : 
les incendies sur les collines sous-vosgiennes bas-rhinoises au début du 
XXe siècle ; Gabriel BRAEUNER, Le quai des Tanneurs. Exposition de 
l’association Mémoires de Sélestat, du 14 au 20 mai 2015 au caveau Sainte-
Barbe ; Jean-Marie JOSEPH, Casier des rues et maisons de Sélestat. Rue 
des Sergents, rue des Serruriers ; Jean HURSTEL, La visite du Président 
de la République Vincent Auriol 4  juillet 1948  ; Jean HURSTEL, Les 
conseillers généraux des cantons de Sélestat et de Marckolsheim ; Claude 
MULLER, La croix et la porte. La fermeture des couvents sélestadiens 
au début de la Révolution  ; Patrice DURR, Localisation et historique 
des brasseries, débits, restaurants, hôtels de Sélestat  ; Pierre WALTER, 
L’entreprise Martel Catala et Cie fondée en  1868. Les célébrations du 
90e et du 100e anniversaire ; Luc ADONETH, Les Wolbert, une famille 
alsacienne de juristes, de prêtes et de militaires du XVIIe au XIXe siècle ; 
Jean-Marie JOSEPH, Quelques remèdes anciens.
Pages de mémoire. Photographies de Bernard Plossu et textes 
d’Alberto Mangel. Préface de Gabriel Braeuner - 2015
La Bibliothèque Humaniste est actuellement fermée au public. 
Les Amis de la Bibliothèque ont souhaité que le photographe Bernard 
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Plossu pose un dernier regard sur elle avant transformation. Il a rapporté 
une quarantaine de photographies et l’écrivain Alberto Mangel, qui a 
longuement séjourné à Sélestat pour son Histoire de la lecture, a apporté 
sa voix à ce livre.
Contact : Les Amis de la Bibliothèque de Sélestat - 
Roger Faber, 2 rue du Sand, 67600 Sélestat.
Société d’Histoire du Val de Villé
Annuaire 2015
Christian DIRWINNER, Jean-Louis SIFFER, Hommage à Rose-
Marie Barthel  ; Christian DIRWINNER, Maurice KUBLER, Jean-
Louis SIFFER, À la mémoire de Pierre Heydet ; Jean-Louis SIFFER, À la 
découverte de Nancy ; Geneviève SCHWEYER, Une momie égyptienne à 
Villé ; Jean-Louis SIFFER, Le Val de Villé au temps du Reichsland de 1871 
à 1914 : une ère de construction et de valorisation de bâtiments publics ; Yves 
MARCOT, 2015 : Bicentenaire du rattachement de Hirtzelbach à Neuve-
Église  ; Article des DNA du 4  janvier  1955 commenté par Jean-Louis 
CARZON, L’emblématique Frankenbourg ; André DUBAIL, L’église de 
Breitenbach, un témoin de la piété populaire au temps du Reichsland  ; 
Freddy DIETRICH, Lo pautouè d’chu no ! ; Gabi GEIGER, 60 ans après - 
1955 : La vallée de Villé à travers la presse ; Freddy DIETRICH, En 2014, 
la vallée de Villé a commémoré les deux guerres mondiales.
Contact : Mairie de Villé - 67220 Villé.
Fédération du Club vosgien
Les Vosges - 2/2015 - Numéro spécial assises 2015 à Belfort
Damien MESLOT, Bienvenue dans la Cité du Lion  ; Michel 
DUSSOULLIEZ, Le Club Vosgien dans le Territoire de Belfort ; Forum 
des voyages et de la randonnée ; Michel DUSOULLIEZ, le Savoir-Faire ; 
Michel DUSSOULLIEZ, Plongée dans l’histoire, l’imprenable citadelle 
du Lion ; Michel DUSSOULLIEZ, Échappées belles ; CV de Giromagny, 
Balades et randonnées ; CV de Giromagny, Sur les hauteurs de Giromagny 
et de Lepuix-Gy  ; Le GR5, variante de Masevaux à Belfort Michel 
RILLIOT, Histoire cahotante d’un paysage familier OT de Belfort, Les 
grands événements  ; André SCHLAFLANG et Jean-Philippe HAAS, 
Le festival de la marche nordique  ; Guy TOLLOT, Poulx Randonnée 
Pédestre - Club vosgien de Poulx ; Les actualités du Club vosgien.
Les Vosges - 3/2015
Denis VOUIN, Le GRP, animateur de réseau social  ; Guillaume 
BROCKER, Traverser les Vosges au fil des siècles (deuxième partie)  ; 
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Corinne Ménétré, Le Sacré Coeur et les Grottes de Lourdes ; Jean-Robert 
ZIMMERMANN, Sainte Odile et l’Alsace autour de l’an 700 ; Roland 
LACK, Une amitié sculptée dans le bois.
Les Vosges - 4/2015
Jean-Marc PARMENT, Le front d’Alsace-Lorraine en 1915-1916 ; CV 
de Badonviller, Le col de la Chapelotte ; CV de Saint-Dié, Le mystérieux 
massif de l’Ormont ; Francis ACKERMANN, À propos des sentiers du 
Hartmannswillerkopf  ; Guillaume BROCKER, Traverser les Vosges au 
fil des siècles (troisième partie) ; Jean-Robert ZIMMERMANN, Sainte-
Odile et l’Alsace autour de l’an 700 ; François CLADE, Roland KLEINE, 
Dans les Vosges gréseuses, Saint-Quiron et Lettenbach.
Contact : 7 rue du Travail - 67000 Strasbourg.
Haut-Rhin
Société d’Histoire de Bruebach
Bulletin no 9 - 2014/15
Hélène BINGLER, Historique de la photo couverture Bulletin no 8 ; 
sans signature, Informations complémentaires concernant le curé Dubail ; 
Paul KARLEN, Nécrologie de Lucien Uettwiller  ; Paul KARLEN, 
Chemins vicinaux ordinaires ; Paul KARLEN, Séances du conseil 1923 ; 
Rémi SELLET, Rue de la Wanne ; Paul KARLEN, Extrait des registres 
des délibérations ; Paul KARLEN, Héraldique Blasons ; Paul KARLEN, 
La Pagaschuh + Généalogie Wunenburger ; Jean-Paul EISELÉ, 90 ans de 
Mme Duel née Jund ; Francis BANNWART, Paul KARLEN, Suite et fin 
Maires et Conseillers ; Paul KARLEN, La vie d’un maire n’est pas facile ; 
Paul KARLEN, Mise en place du Conseil Municipal en  1855  ; Sans 
signature, Plan Ancien Cimetière de Bruebach et photos de M. Buefler ; 
Yolande DIETSCH, Découverte des croix et calvaires de Bruebach  ; 
OLCA, Parlons de notre langue « Le pain » ; Aimé ERHART, Marie-Rose 
BURTSCHY, Photo de classe.
Contact : 12, rue d’Eschentzwiller - 68 440 Zimmersheim.
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Mémoire colmarienne - no 137 - mars 2015
Francis LICHTLÉ, La forêt de Niederwald, un contentieux entre les 




Mémoire colmarienne - no 138 - juin 2015
Francis LICHTLÉ, L’hôtel des six montagnes ; Francis LICHTLÉ, La 
cloche de 22 heures ; Francis LICHTLÉ, Le concours agricole de 1860 
à Colmar  ; Francis LICHTLÉ, Le plan d’évacuation de la population 
colmarienne en 1939-1940.
Mémoire colmarienne no 140 - décembre 2015
L’Hôtel de Ville s’installe dans la rue des Clefs ; La lutte contre le gel 
dans le vignoble colmarien. Les débuts de la fumigation 1884-1907 ; Les 
avoués auprès du Tribunal de Colmar 1800-1871.
Contact : Archives municipales - Place de la Mairie -  
68021 Colmar Cedex.
Société d’Histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
Bâtiments remarquables et évolution du bâti - avril 2015
Zimmersheim : les origines ; Les mutations du village ; La maison à 
colombage, un bien mobilier  ; Rue de Mulhouse  ; La maison dîmière  ; 
Maison vigneronne du XVIIe  siècle  ; Ancienne mairie  ; L’église  ; Rue 
d’Eschentzwiller  ; Rue de Rixheim  ; Édifices de type classiques  ; Rue 
de Habsheim  ; Rue du Monastère  ; La maison de type médiéval  ; Rue 
de l’École (no 1 et 4)  ; Carrefour rue de l’École-rue des Prés  ; Rue des 
Prés ; Ancienne École-maison bleue ; Ancien presbytère ; École ; Rue de 
l’École (no 7, 15, 10, 16) ; Rue Louis Pasteur ; Rue de Bruebach ; Bâtiments 
artisanaux et commerciaux ; Les cafés restaurants.
Contact : SHEZ, 9 rue Bonbonnière, 68440 Eschentzwiller - 
Mail : ed.buhler@gmail.com
Société d’Histoire et de Traditions de Habsheim
Hapsen ou le Petit Autour - no 14 - 2015
Jean-Jacques WOLF, 1914-1818 à Habsheim. Pour qui ? Pour quoi ?
Contact : 20 rue d’Ottmarsheim - 68440 Habsheim.
Cercle d’Histoire de Hégenheim
Bulletin no 19 - année 2015
Roger NARGUES, Avant-propos  ; Christophe SANCHEZ, In 
memoriam, Pierret Vasseur-Riedlin (1945-2015)  ; Bernadette LANZ-
FOLZER, Sœur Marie Odile Bihr (1908-1993)  ; Sylvia HAENEL-
ERHARDT, Marie-Eugénie Gutzwiller et son père Joseph proscrits de la 
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Grande Guerre ; Henri FRANCK, Ma vie jusqu’à quinze ans (fin) ; Pierre 
SANCHEZ, le cimetière juif de Hégenheim, son droit d’inhumation, 
ses familles célèbres  ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il y a 
cent  ans à travers l’état civil et les délibérations du conseil municipal  ; 
Jacques FINCK, Construction de la nouvelle école maternelle et rénovation 
de l’école élémentaire  ; Hugette NAAS-MISLIN, Hégenheim 2014  : 
Chronique d’une année… ; Philippe BAUMLIN, Les liens de parenté ; 
Jean-Michel SCHWEIGER, Il y a 60 ans, la fuite vers l’intérieur de la 
France ; Philippe BAUMLIN, 100 ans de mariages à Hégenheim.
Contact : 20 rue des Vignes, 68220 Hégenheim.
Société d’histoire de Huningue, Village-Neuf et de la Région 
frontalière/Cercle philatélique du Pays de Sierentz
Histoire & Mémoire - août 2015
Claude et Paul-Bernard MUNCH, La Poste à Huningue. La route 
du Rhin ; L’histoire postale (Mulhouse, Huningue et Sierents) ; Second 
bureau alsacien ; Huningue, Bâle et Mulhouse ; Mulhouse, Huningue et 
Sierentz ; Les débuts révolutionnaires ; Au service des Armées ; La route 
de Huningue à Strasbourg  ; De Huningue à Saint-Louis et de Saint-
Louis à Huningue ; Porte de France ; La bureau d’échange de Huningue 
à Saint-Louis  ; Le bureau télégraphique de Huningue  ; Les directeurs  ; 
Les contrôleurs de la poste  ; Les sous-inspecteurs  ; Les inspecteurs  ; 
Les courriers  ; Les facteurs  - les postiers  ; Les bâtiments  ; La poste aux 
chevaux ; Terminus de la ligne Strasbourg-Huningue du relais Chappe ; 
Edouard Detaille et Huningue ; Les marques postales depuis 1715.
Contact : 10 rue Werben, 68150 Sierentz.
Mémoires du Kuckuckstei
Bulletin no 10 - Avril 2015 
Les saints et saintes de l’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr
Philippe LEGIN, L’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr ; Marie-
Odile LICHTLÉ, François-Xavier HARTMANN, Philippe VOGEL, 
Christophe WECK, Éléments de biographie des 118 saints ; Marie-Odile 
LICHTLÉ, Pérégrinations au Moyen Âge ; Bienheureux et saints.
Contact : 40, rue Haute, 68420 Gueberschwihr.
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Fédération Généalogique de Haute-Alsace
Cahier SaiRePa no 96 - Heidwiller - 2015
Marie-Anne STIMPFLING-STOESSEL, Relevé des registres 
paroissiaux de Heidwiller  : mariages 1661-1792, baptêmes 1656-1792, 
sépultures 1661-1792, confirmations 1663-1749. 1 525 actes.
Cahier SaiRePa no 97 - Thann - sépultures - 2015
André ROHMER, Relevé des registres paroissiaux de Thann  : 
sépultures 1676-1794 et index général BMS. 8 232 actes.
Contact : Gérard Flesch - 3 rue de Belfort - 68 600 Neuf-Brisach.
S’Lindeblätt
Annuaire no 38, 2015  
Les Malgré-nous du Haut-Florival - Tome 2, de M à Z
Preuves et références ; Fiches des Malgré-nous ; Complément : Fiches 
hors classement alphabétique ; Les Malgré-elles ; Fiches des Malgré-elles ; 
Historique des sections ADEIF du Haut-Florival ; Liste complémentaire 
des Malgré-nous du Haut-Florival ; Liste alphabétisue des fiches de Jean 
Taquard (tomes 1 & 2).
Contact : M. Weigel, 3 rue de la filature, 68500 Guebwiller.
Société d’histoire de Masevaux
Patrimoine Doller - no 25 - 2015
Jean-Marie EHRET, In memoriam  : Joseph Scheubel  ; Jean 
WOLFARTH, In memoriam  : André Baumgartner  ; Serge LERCH, 
In memoriam  : André Neff  ; Bertrand RISACHER, Une entreprise 
éphémère ; la fabrique d’allumettes de Lauw (1850-1855) ; Jean LAUTER, 
Joseph Simon Grewey (1836-1906), conscrit en  1857  ; Jean LAUTER, 
Augustin Hueber (1847-1923), un combattant de 1870  ; Jean-Marie 
EHRET, Chronique de la paroisse de Dolleren, deuxième partie  : 
1879-1893  ; Daniel WILLMÉ, Masevaux  : ces enseignes disparues (1) 
la boulangerie Charles Madenspacher et le café-boulangerie Albert 
Madenspacher  ; Jean-Marie EHRET, Les débuts de la Grande Guerre 
à Lauw vus par le curé Lutringer  ; André DEYBER, L’administration 
militaire de l’Alsace reconquise 1914-1916 ; Antoine EHRET, L’énergie du 
Willerbach ; Guy JORDY, Il y a 75 ans : la bataille de Sentheim ; Kathia 
HAAS, Rose Reuillard née Fessler (1918-2014), passeuse à Masevaux  ; 
François BATTMANN, Un anniversaire bien mouvementé à Lauw le 
20 avril 1942  ; Antoine EHRET, La bataille de Masevaux, témoignage 
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de Gérard Dupont, du 2e  bataillon de choc  ; Jean-Marie EHRET, La 
bataille de Masevaux, témoignage d’Yves Roisin, du 2e  bataillon de 
choc  ; Antoine EHRET, Les combats de la passerelle de Masevaux en 
novembre  1944  ; Antoine EHRET, La compagnie d’accompagnement 
no 2 des commandos de France à Masevaux, témoignage de Julien Vergne ; 
Antoine EHRET, Le pianiste du général : de Paris au lac de Constance en 
passant par Masevaux ; Daniel WILLMÉ, L’attaque du 7 décembre 1944 
de Guewenheim à Michelbach.
Contact : Société d’histoire de Masevaux - 1 rue du B.M. XI - 68290 
Dolleren.
Fédération du Patrimoine Minier
Mines et mineurs du Rosemont, François Liebelin - 
Nouvelle édition sous la direction de Pierre Fluck - 2015
Ce « nouveau Liebelin » est un autre ouvrage, totalement revisité. Si 
le texte a été peu remanié, par souci de préserver la teneur et la saveur de 
l’original, le presque millier de notes et références d’archives a été l’objet 
d’une révision totale par les soins d’un archiviste, David Bourgeois. Cette 
nouvelle édition mise sur la très haute qualité d’une illustration entièrement 
refaite : cartes minières dessinées par un géographe, François-Florimond 
Fluck, une iconographie ancienne reproduite dans sa meilleure définition, 
une somme de nouveaux clichés photographiques des sites du Rosemont, 
des documents d’archives qui montrent à la fois leur message et la subtilité 
du grain du papier.
Contact : Pierre Fluck - 78, rue de Verdun - 68100 Mulhouse -  
Courriel : p.fluck@evhr.net
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse
Annuaire historique de Mulhouse - tome 26 - 2015 - 
Mulhouse et la Suisse
Études et documents, histoire, géographie, archéologie : Bernadette 
LITSCHGI, Voyage en Suisse, à la recherche d’un idéal  ; Bernard 
JACQUÉ, Quand un pavillon d’exposition à Paris en 1925 pose question ; 
Pierre KLEIN, Jules Siegfried (1827-1922), un Alsacien de conviction et 
de progrès  ; Pierre SÉE, Louis Loew. Premier président honoraire de la 
Cour de cassation. Président du tribunal de Mulhouse, 1864-1871 ; Nicolas 
SCHRECK, Henri Dunant, Jean Macé, Jean Dollfus et le capitalisme 
colonial suisse en Afrique du Nord  ; François JURASCHECK, Boeing 
inspiré par AVIATIK : Mythe ou réalité ? Pierre VIDAL, Urbaniste, Atelier 
« Logement ouvrier, social, populaire » du CCMP ; Fabienne MÉDARD, 
150 ans après la fouille, l’épée halstattienne de Rixheim-Hünerhubel 
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(Haut-Rhin) réexaminée à l’initiative du Musée historique de Mulhouse ; 
Conférences : Claudius SIEBER LEHMANN, Guillaume Tell, une fiction 
très vivante ; Odile KAMMERER, Le traité d’alliance de Mulhouse avec 
les XIII cantons (19 janvier 1515)  ; Denise TONELLA, La bataille de 
Marignan vue de la Suisse ou le succès d’une défaite ; Bernard JACQUÉ, 
Mulhouse, République helvétique ? Antonia SCHMIDLIN, La Croix-
Rouge suisse - secours aux enfants, pendant la Seconde Guerre mondiale : 
entre humanitaire et politique ; Raymond WOESSNER, Mulhouse-Bâle, 
une relation à réinventer ; Vie culturelle ; Bibliographie mulhousienne.
Contact : 80, rue du manège - 68100 Mulhouse.
Société d’Histoire du Val et de la Vallée de Munster
Journal de Louis Schweitzer, Gunsbach 1914-1919 - Août 2015 
(Publié en collaboration avec l’Association Internationale 
pour l’œuvre du docteur Albert Schweitzer de Lambaréné)
Jenny LITZELMANN, Christophe WYSS, Avant-propos  ; Gérard 
LESER, Introduction  ; Daniel ROESS, Note concernant les militaires 
et les guerres  ; Louis SCHWEITZER, Second semestre 1914  ; Premier 
semestre 1915 ; Second semestre 1915 ; Premier semestre 1916 ; Second 
semestre 1916, la mort de Maman  ; Premier semestre 1917  ; Second 
semestre 1917  ; Premier semestre 1918  ; Second semestre 1918 et début 
1919 annexe I, cartes des lieux-dits ; Annexe II, généalogie Schweitzer.
Réédition annuaire 1975 : Albert Schweitzer (1875-1965) - 2015
Gérard LESER, Préface 2015 ; Robert SCHMITT, Préface 1975 ; Robert 
SCHMITT, In memoriam, le docteur Albert Schweitzer, 1875-1965 ; Pasteur 
Jean BRESCH, Actualité d’Albert Schweitzer  ; Robert SCHMITT, Pages 
d’histoire scolaire et religieuse de Gunsbach  ; Robert SCHMITT, Albert 
Schweitzer vu par la presse munstérienne autour de 1900 ; Prof. Dr. H. W. 
BÄHR, Quand même ; Robert SCHMITT, Ce que nous raconte une vieille 
bande de journal  ; Docteur Albert SCHWEITZER, De la fauconnerie  ; 
Robert SCHMITT, L’arbre Albert Schweitzer ; Robert SCHMITT, Konrad 
Zahneissen (1890-1972)  ; Charles MITSCHI, Le docteur Schweitzer en 
vacances à Gunsbach ; Dr Paul BERTOLOLY, Qui était Albert Schweitzer ? 
Frédéric HAEBERLE, Mon vécu avec Albert Schweitzer ; François MARTIN, 
A la mémoire du docteur Albert Schweitzer ; Alain SCHUMACHER, D’une 
tombe l’autre… Jean-Paul SONG, Albert et Hélène dans le journal de guerre 
du pasteur Louis Schweitzer.
Annuaire 2015
Richard WEISS, Préface ; Florian HENSEL, La genèse d’un champ 
de bataille. Premières opérations dans le secteur du Linge - Wettstein en 
sepembre 1914 ; Daniel ROESS, Metzeral - Le kiosque - cote 664, du 22 
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juin 1915 à novembre 1918 ; Philippe VOGEL, Dr Kriag isch üssgabrocha - 
La guerre a éclaté  ; Gérard LESER, Le Reichackerkopf, la montagne des 
disparus ; Richard WEISS, Hans Karl Abel et la destruction de Metzeral ; 
Philippe KOCH, L’évolution de la notion de piste chirurgical avancé sur 
le front des Vosges. À propos de l’ambulance alpine de Mittlach 2/64, 
renommée 301  ; Gérard LESER, L’Altmattkopf  : un site de mémoire  ; 
Georges BORDMANN, 1915 à Wihr-au-Val  ; Antoine BOITHIOT, 
Les étapes de la Libération de la vallée de Munster  ; Lucien NOUET, 
Témoignage, février 1945 dans la vallée de Munster ; Bernhard METZ, 
Der Hag, Une haie défensive entre Munster, Gunsbach et Griesbach  ; 
Gilles BANDERIER, Les bâtards de la paroisse Saint-Léger de Munster ; 
Jacky KOCH, Deux abbayes à la lumière de l’archéologie récente : regards 
sur les sanctuaires primitifs de l’abbaye Saint-Grégoire de Munster et de 
l’abbaye aux Dames de Remiremont ; Philippe JEHIN, Les feux de forêt 
dans la vallée de la Fecht au début du XXe siècle ; Jean-Marc LALEVÉE, 
Quand le maire de Wihr-au-Val et l’arrière grand-père de Boris Vian ne 
s’aimaient pas ; Angèle SCHAFFNER, Le château de Walbach ; Gérard 
LESER, Chronique de la société 2014-2015.
Contact : 12 rue Saint-Grégoire - 68140 Munster.
Société d’histoire de Pulversheim
Annuaire no 8 - mars 2015 spécial guerre 1914-1918 
Pulversheim, un village stratégique derrière le front des Vosges
Aux origines du conflit  ; Eté 1914… L’Europe s’embrase  ; En 
Haute-Alsace tout démarre très vite  ; La bataille pour la conquête du 
Hartmannswillerkopf ; au pied du Hartmannswillerkopf tous les villages 
à portée de canons sont détruits  ; En arrière du front  : Pulversheim 
un village stratégique pour l’armée  ; Quelques Alsaciens au nom lié à 
Pulversheim et au destin particulier  ; Des incorporés pulversheimois au 
parcours singulier ; Et les civils dans tout ça ? Des personnages historiques 
liés à l’histoire de Pulversheim ; Les morts et disparus de Pulversheim ; 
Armistice et bilan humain.
Contact : 17 rue du Maire Hueber - 68840 Pulversheim.
Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs
Bulletin no 23 - 2015
La vie quotidienne à Ribeauvillé pendant la Grande Guerre. Quelques 
rappels ; Chronique de la vie quotidienne : Journal d’un Ribeauvillois, La 
vie de la cité et l’économie, La vie quotidienne des populations civiles, Les 
jeunes et la guerre ; La guerre des Ribeauvillois : La guerre à Ribeauvillé, 
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Les victimes de Ribeauvillé et des environs, L’effort de guerre ; la fin de la 
guerre - 18 novembre 1918.
Contact : 14 avenue du Général de Gaulle - 68150 Ribeauvillé.
Les Amis de Riedisheim
Riedisheim, 2014… Le village au temps de la guerre (Das Dorf 
im Krieg). Numéro bilingue 
2e trimestre 2015 - Catalogue d’exposition
Richard Kleinheny, Introduction. Situation géoplitique ; Les combats ; 
La propagande ; L’administration allemande ; Les civils à Riedisheim ; La 
fin de la guerre et les suites ; Bibliographie.
Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.
Société d’Histoire de Rixheim
Bulletin no 30 - 2015
Christian THOMA, Rixheim en 1914, de la paix à la guerre ; Jean-
Paul BLATZ, La bataille de Rixheim (9 août 1914) et ses conséquences ; 
Jean-Paul BLATZ, Les militaires enterrés à Rixheim, après la bataille  ; 
La bataille de Rixheim racontée par Dominique RICHERT ; Christian 
THOMA, Joseph SUTTER, 107  ans, témoin de la Grande Guerre  ; 
Yves SCHLIENGER, Les soldats de Rixheim, morts en 1914 et en 
1915 ; Véronique RIGO, Poesie gedecht im Elsass vu 1914 bis 1918 ; Benoît 
MEYER, Les fusillés de la Hardt de 1915 ; René TESSIER, Les combats 
du Vieil-Armand ; Lionel LUTTENBACHER, L’aérodrome de Rixheim-
Habsheim ; L’excursion 2014 et l’inauguration du parcours historique.
Contact : 82 Grand’Rue - 68170 Rixheim.
Société d’Histoire et d’Archéologie du bailliage de Rouffach
Annuaire no 9 - année 2015
Romain SIRY, La société d’histoire et d’archéologie du bailliage de 
Rouffach. In memoriam. Une année d’activités  ; François BOEGLY et 
Monique KRIEG, François Xavier Boll dit « Le chevalier de Boll » ; Lucie 
ROESCH et Monique KRIEG, Les fontaines de GUEBERSCHWIHR ; 
Denis CROUAN, Les tribulations d’une déploration ; Denis CROUAN, 
Les cloches des églises de Rouffach ; Philippe JEHIN, L’introduction de 
la culture de la pomme de terre à Rouffach ; Roger BAEREL et Nicole 
BORREGAN, Personnages et habitants méritant d’être cités à Rouffach ; 
Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, Autres personnages méritant 
d’être cités  ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, Contribution à 
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l’histoire de l’église Notre-Dame ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, 
« Meier Helmbrecht », une sculpture de l’église Notre-Dame de Hugues 
Walter ; Romain SIRY, La guerre de 1914/1918 à Pfaffenheim ; Romain 
SIRY et Thérèse BLONDE, Lorsque Rouffach était relié au Petit Ballon 
par un téléphérique ! Auteur anonyme et Romain SIRY, Conseils d’un 
évêque à un maître d’école de Rouffach en 1580.
Contact : 6 bis place de la République, 68250 Rouffach.
Société d’Histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine
Annuaire no 4 - 2015
Arthur HEYMANN, Bernard WEISS, Marcel WINKELMULLER, 
Les bâtiments remarquables  ; Bernard WEISS, Le cimetière  ; Marcel 
WINKELMULLER, Les autres croix, calvaires, oratoires, chapelles et 
monuments  ; Bernard WEISS, Les fossés et les remparts, les murs de 
clôture et les pavés anciens ; Bertrand KILLY, L’église paroissiale ; Arthur 
HEYMANN, Bernard WEISS, Les anciennes auberges ; Bernard WEISS, 
Le patrimoine disparu ; Éric ETTWILLER, Un passé malsain. L’entretien 
de Sainte-Croix-en-Plaine au début du XXe siècle.
Contact : Hôtel de Ville, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine - 
Mail : shgscp.asso@gmail.com
Société d’Histoire de Saint-Louis
Annuaire 2015
In Memoriam : Paul-Bernard MUNCH, A la mémoire d’Antoine 
Mislin ; Histoire : Patrick SIMON, Extraits des délibérations du Conseil 
municipal en 1915  ; Georges FORLEN, L’administration des douanes 
jusqu’en 1815 ; Paul-Bernard MUNCH, Double célébration de la victoire 
de 1815  ; Hans-Jörg RENK, Bâle et l’Alsace, une histoire entretissée  ; 
Léa ROGG, Les travailleurs frontaliers  ; Oskar WÖHRLE, Der 
Baldamus und seine Streiche (4e partie et fin), traduit par Joseph GROLL ; 
Mémoires : Antoine MISLIN, Le cinéma à Saint-Louis et à Bourgfelden ; 
Roger NARGUES, 1966  : la première année du collège Schickelé  ; Les 
restaurants de Bourgfelden  ; Poèmes  : Antoine MISLIN, Demain, ma 
ville, tu seras ; Joseph GROLL, Der sterbende Kanonier ; Joseph GROLL, 
D’r 14er Krieg ; Joseph GROLL, Plaidoirie pour l’arbre ; Vie quotidienne : 
Sylvie CHOQUET, Rétrospective ludovicienne 2014.
Histoire de la Poste de Saint-Louis, par René Senft
Première partie  : Historique de la Poste de Saint-Louis  ; La poste 
militaire prussienne  ; Sous l’Annexion  ; Deuxième partie  : Une 
carrière de facteur entre les deux conflits mondiaux  ; Chronologie des 
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services  : L’Après-Guerre, Gustave Steinbach  ; Les 2 CV arrivent  ; Le 
central téléphonique ; Le téléphone manuel  ; Le télégraphe ; Les dames 
du téléphone  ; L’automatique  ; Les Télécoms de 1978 à nos jours  ; Le 
chauffage du bureau de poste ; À Neuweg ; Le Hellhof ; L’aéroport ; La 
pisciculture ; Le tri général ; Silence à l’appel ; Les Ringier ; Les stagiaires et 
les vélos ; Ceux de passage ; La première fois ; L’artiste ; Les témoignages : 
L’ami Lucien ; Freddy Baschung ; Lucien Schill ; Joseph Andris ; Michel 
et Michèle  ; Le sauvetage de documents  ; Le tempête  ; Le calendrier  ; 
Le Zorro des postes ; Jacques Poulet, receveur ; René Haby ; Troisième 
partie : Célestin MEDER, Egon HABÉ, Philatélie, marques et flammes 
postales.
Contact : 5 rue du Lertzbach - 68300 Saint-Louis.
Les Amis de Soultz
Revue no 92 - novembre 2015
Bertrand RISACHER, Soultz à l’aube de la Grande Guerre ; Bertrand 
RISACHER, Artisanat et commerces de Soultz en 1913 ; Plan de la ville 
de Soultz issu du Livre d’Or de 1909  ; Robert STUDER, Artisanat, 
commerces et enseignes, rue par rue (première partie) : rue du Ballon, place 
du 4 Février, route de Wuenheim, route de Jungholtz, rue des Tisserands 
et rue des Charpentiers, rue des Vignerons et rue Louis Pasteur, rue de 
la Chapelle, rue d’Or et rue des Charrons, rue des Vosges, rue du Fossé ; 
Dénomination des rues de Soultz de 1838 à 2015.
Contact : 7A rue de Mortzwiller - 68780 Sentheim.
Société d’histoire du Sundgau
Annuaire 2015
In memoriam : Dr Cyrille Kaszuk (1919-2014) ; In memoriam : Ulrich 
Richert (1922-2014) ; Nouvelle publication : La Grande Guerre dans le 
Sundgau, un front secondaire… mais pas trop  ; Guerre de 1914-18  : 
Marc GLOTZ  : Pour servir à l’histoire de la bataille du 19  août  1914 
à Flaxladen et Zillisheim  ; Maurice HIGELIN †, Gabrielle CLAERR 
STAMM, Kriegstagebuch, Journal de guerre 1914-1919 (9e  partie)  ; 
André DUBAIL  : Le choix de la borne du Kilomètre Zéro du front  ; 
André DUBAIL  : L’inauguration du site du Kilomètre Zéro du front 
de la Grande Guerre  ; Patrick MADENSPACHER  : Destins de deux 
instituteurs alsaciens qui aimaient l’Allemagne  ; Guerre de 1939-45  : 
Philippe LACOURT et Fernand BLIND : Le 8e Régiment de Tirailleurs 
Marocains dans le Sundgau (1936-1940)  ; Jean BABÉ  : Louis Pracht 
confronté à la Waffen SS ; Histoire : Dominique LERCH : Être lithographe 
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dans une petite ville de marché : les Boehrer à Altkirch (1821 - vers 1880) 
et la mise à sac d’un village juif, Durmenach, en 1848 ; Roland VOGEL : 
Docteur Friedrich Herrings (1861-1914), médecin cantonal à Ferrette au 
temps de Reichsland ; Religieux : Paul-Bernard MUNCH : Les cloches 
de Sierentz ; Gilles BANDERIER : À propos de l’allégorie de la Prudence 
(abbaye de Lucelle) ; Philippe LACOURT : La vie de Joseph Wendelin 
Faffa, fin XVIIIe  siècle, moine, vicaire, greffier, prêtre constitutionnel, 
tuilier ; Claude MULLER : L’oubli du passé, Mgr Saurine et le clergé du 
Sundgau au début du XIXe  siècle  ; Claude  MULLER  : La croix et la 
pierre, une visite pastorale au milieu du XIXe siècle ; Roland VOGEL : Il 
y a 100 ans, Ferrette agrandissait son église ; Jean-Luc ISNER et Christian 
SUTTER : Données nouvelles sur la Burnkirch d’Illfurth ; Varia : Louis 
HERGÈS †, Daniel ROUSCHMEYER  : Me, Mo, Mu comme…  ; 
Louis HERGÈS †, Daniel ROUSCHMEYER : N comme… ; Gabrielle 
CLAERR STAMM : Éphémérides 2014 ; Poèmes : Morand WALCH † : 
D’Neijorswinsch von en Milhüser «  clochard  »  ; Ulrich RICHERT †  : 
Winterowa Friejer ; Ulrich RICHERT † : Les Envahisseurs.
Contact : BP 27 - 68400 Riedisheim - ou par mail : info@sundgau-
histoire.asso.fr.
Association « Les Amis de Thann »
Bulletin no 30 - Petite et Grande histoire - printemps 2015
Extraits de la chronique des sœurs de Etablissement Saint-Joseph 
de Thann, Sœurs de Niederbronn, aujourd’hui Sœurs du Très Saint-
Sauveur  : 1915 donné par Patrice KUBLER  ; Marc DROUOT, Un 
notable Thannois au XVIIIe siècle : Georges-Frédéric Bacher (1709-1798) ; 
Christine HEIDER, Rationalité et surnaturel chez les Franciscains de 
Thann au XVIIIe siècle ; Jean-Baptiste ORTLIEB, 14-18 sur le Rossberg. 
Quand la Grande Guerre s’invite en archéologie  ; Christine HEIDER, 
Bibliographie thannoise (suite) ; André ROHMER, Survol en image des 
activités des « Amis de Thann » en 2014 ; André ROHMER, Les annales 
de la météo 2014.




Association française d’histoire anabaptiste-mennonite
Bulletin annuel no 34 - 2015
Jean-Pierre NUSSBAUMER, Les ancêtres, arrière-grands-parents, 
grands-parents, parents de la famille Nussbaumer de Lüterkofen, canton 
de Soleure, 1657-2015  ; Jean-Pierre NUSSBAUMER, Histoire de Jean 
(Hans) Nussbaumer, fils de Samuel et d’Elise, de sa naissance en 1898 
à 1986 ; Robert BAECHER, Anabaptistes et bourgeois au 17e siècle, les 
Irmel de Stühlingen à Sainte-Marie-aux-Mines ; Jean-Claude PARLEBAS 
et Robert BAECHER, Les derniers seigneurs zu Rhein et leurs fermiers 
anabaptistes ; Jean-Claude KOFFEL, Les communes du canton de Lorquin 
rattachées à la Meurthe-et-Moselle en 1871 ; Jean-Claude KOFFEL, Les 
anabaptistes à Moussey ; Jean-Claude KOFFEL, Quelques glanes sur les 
anabaptistes de Réchicourt  ; Denis KENNEL, Un docteur mennonite 
habilité à diriger des recherches ! ; Lydie HEGE, Chaque brin d’herbe a sa 
part de rosée ; Jean HEGE, Peter et Lina Hege au Schafbusch. 1912-1936 ; 
Claude BAECHER, Recensions.
Contact : Rober Baecher, 32B, rue de l’Arc, 68120 Pfastatt.
Société belfortaine d’émulation
Bulletin no 106 - 2015
Michel COLNEY, Jean-Pierre MAZIMANN, Les sites gallo-romain 
et mérovingien de Belfort ; Hélène WALTER, Le Bas-relief votif dit du 
cavalier Thrace, découvert à Belfort  ; Katalin ESCHER, Une plaque-
boucle byzantine trouvée à Belfort, conservée au musée de Montbéliard ; 
Mariette CUENIN-LIEBER, Présence d’une poétesse dans la mémoire 
belfortaine : Henriette de Coligny, comtesse de La Suze ; Jean-Christian 
PEREIRA, Extraits des éphémérides belfortaines de Louis Herbelin 
(année 1915).
Contact : BP 40092 - 90002 Belfort Cedex.
Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine
Les Cahiers lorrains - no 1-2 - 2015
Philippe HOCH, Le gladiateur, le plaideur et l’aviateur  ; Nicolas 
MENGUS, «  Pugnate !  » Les gladiateurs  : des sportifs de haut-niveau. 
Évocation d’un phénomène séculaire  ; Mylène DIDIOT, L’étude 
des comptes des gouverneurs des Murs. Un nouveau regard sur les 
fortifications médiévales de Metz. Paul KITTEL, Trois documents 
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inédits sur Hilbesheim et Sillegny découverts dans les archives du 
musée de Phalsbourg  ; Émilie LEONARD-WOELLER, De la petite 
robe provinciale à la Législative  : la formation de Merlin de Thionville 
(1762-1791) ; Bernard ZINS, De la guerre aérienne en Lorraine annexée 
(1915-1918) et de ses répercussions au sol  ; Philippe HOCH, Edmond 
Louyot (1861-1920) : du Pays messin à la Bavière, un peintre lorrain entre 
deux cultures.
Contact : 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-Les-Metz.
Société d’Émulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires - no 137 - 2014 (publié en 2015)
Bulletin ; Mémoires : Karol POLEJOWSKI, Gautier de Montbéliard 
et sa politique matrimoniale en Outremer (jusqu’en  1212)  ; Mathieu 
KALYNTSCHUK, Améliorer l’agriculture aux XIXe-XXe  siècles. 
L’exemple du comice agricole de Montbéliard ; Pierre CROISSANT, L’Asile 
du Rocher (1869-1928), hôpital privé fondé à Valentigney par Émile et 
Minna Peugeot ; Stéphane KRONENBERGER, Les travailleurs étrangers 
dans le Pays de Montbéliard : temps de paix, temps de guerre (1871-1918) ; 
Nathalie LAMBERT, Jules Carrez (1903-1985) : un instituteur résistant ; 
Éric MONNIN, Christophe MAILLARD, Le football-club de Sochaux-
Montbéliard, d’hier à aujourd’hui  ; Documents  : André BOUVARD, 
Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale  ; 
Mélanges  : Yves PRADEILLES, Le projet d’un cardinal bâtisseur pour 
la nouvelle église Saint-Maimbœuf à Montbéliard (1850-1880) ; Thierry 
MALVESY, Une grenouille à cinq pattes ; Jean-Pierre MARANDIN, 
Résistance et libération du Pays de Montbéliard (juin 1940-novembre 
1944)  ; Lectures  : Heinrich Schickhardt, Inventarium, 1630-1632  : 
L’inventaire des biens et des œuvres d’un architecte de la Renaissance. 
Prix Bordin 2014.
Jean-Marc DEBARD, Les Méquillet. Une dynastie pastorale 
luthérienne du XVIIe au XIXe siècle.
Étude historique et généalogique d’une famille bourgeoise 
montbéliardaise du pasteur Samuel Méquillet. Cet ouvrage, publié à titre 
posthume, est le dernier de Jean-Marc Debard, président de la Société 
d’émulation de Montbéliard de 1975 à 2003, décédé le 8 octobre 2013 à 
Besançon.





Mémoire des Vosges - no 30 - 2015 - Collecter, collectionner, conserver
Norbert LEFRANC, Collecteurs et collectionneurs d’objets d’histoire 
naturelle : l’exemple des oiseaux. Bref rappel du contexte global et éléments 
d’histoire locale ; René REVERT, Des décors floraux sur faïence en Lorraine, 
François Noël (1755-1829). De la collection à la recherche historique  ; 
Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Une forme du culte passionné que porte 
l’abbé Collé aux glorieux morts d’août 1914. Le petit « Musée de la bataille » 
de Ménil-sur-Belvitte (Vosges) ; Jean-Claude FOMBARON, Collecter les 
renseignements. La carrière du colonel Louis Andlauer (1876-1951) ; Daniel 
GRANDIDIER, Bilan d’une activité muséographique. Le musée Pierre-
Noël de Saint-Dié-des-Vosges de 2007 à 2011  ; Thierry CHOSEROT, 
Saint-Dié-Robache, « Balade aux Molières ». Avec cartes postales anciennes ; 
Document : Une lettre de Bardy sur l’évêché de Saint-Dié.
Mémoire des Vosges - no 31 - 2015 - Météo et aléas climatiques
Norbert LEFRANC, Notes sur l’histoire récente de quelques 
oiseaux vosgiens. Évolution de leur statut et de leur aire de répartition 
notamment dans le contexte du changement global  ; Jean  Sébastien 
BECK, Les vicissitudes du climat au Ban de la Roche durant la pastorat de 
Jean Frédéric Oberlin ; René REVERT, Thierry CHOSEROT, Présence 
de la vigne dans les Vosges. Climat, maladies et guerres à l’origine d’une 
déchéance inexorable ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Quand les pluies 
d’orage gonflent à l’excès la rivière Mortagne. À propos de la crue éclair du 
29/30 mai 1712 à Rambervillers ; Pierre-Louis BUZZI, Pour une histoire 
météorologique de la Grande Guerre. La météo sur le front vosgien d’après 
les témoignages des combattants ; Jean-Claude FOMBARON, Affronter 
les conséquences d’une catastrophe climatique : les inondations des 29 et 
30 décembre 1947 en région de Saint-Dié ; Pierre-Marie DAVID, Christine 
GRANDIDIER, Quelques témoignages d’événements climatiques 
survenus en Déodatie ; Pierre-Marie DAVID, Christine GRANDIDIER, 
Conditions topo-climatiques en Déodatie. Le cas particulier de la pollution 
atmosphérique ; Marcel André BOSCHI, Venue d’Angleterre l’invention 
de l’extinction automatique a permis sauvegarde et développement de 
l’industrie textile vosgienne ; Thierry CHOSEROT, Yann PROUILLET, 
Jean-Claude FOMBARON, Sentier de mémoire des lignes de front. Du 
cimetière de Saint-Jean-d’Ormont au col d’Hermanpaire ; Variétés : Deux 
stèles liées à la neige dans la Haute-Meurthe : la stèle Vauthier (1843) et la 
stèle Marchal (1844).
Contact : BP 231 - Allée Georges Trimouille - 88106 Saint-Dié Cedex.
